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1 Cette magnifique publication menée à bien sous la direction de E. Stern et avec l’aide de
nombreux savants, comporte un long chapitre sur l’époque achéménide. L’architecture
consiste en une grosse demeure, s’étendant sur une surface de 30 x 30 m. La céramique
locale est plutôt grossière (coupe, mortaria, vases, jarres, cruches, amphores, bouteilles,
gourdes,  lampes  et  un  rhyton).  La  céramique  attique  est  représentée  par  de  très
nombreux tessons de vernis noir, de figures noires et rouges e.a. de skyphoi, d’assiettes et
de lécythes. Un tesson local est marqué d’un m. On pourra également se référer à Oded
Lipschits et David Vanderhooft, pour les quelques empreintes de type Yehud. D’autres
anses  d’amphores  portaient  des  cachets  au  lion  et  l’estampe  d’un  sceau  grec.  Il  est
intéressant  de constater  que deux sceaux néo-babyloniens  furent  retrouvés  dans  des
couches achéménides. Le reste des objets consistent en une terre cuite de femme, une
coupe en métal et un aryballe ainsi que, en verre, deux pendants en forme de face et des
perles. On regrettera le manque de synthèse, fut-elle très courte.
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